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RESUMEN 
 
El derecho a guardar silencio es una de las garantías más bullentes del proceso 
penal actual, sin embargo en Chile sólo ha tendido reconocimiento con la Reforma 
Procesal Penal del 2004. Si pensamos que en el mundo jurídico hay consenso 
respecto de que el proceso penal constituye el sismógrafo de los caracteres de 
una sociedad y que no puede existir otro sustrato axiológico para éste que la 
necesidad de respetar los derechos humanos, y ello lo contrarrestamos con la 
poca tradición que posee en nuestro país este derecho, podremos darnos cuenta 
que su tratamiento necesita del aporte de estudios que permitan situar su alcance 
y contenido. El estudio que se propone se enmarca, por esta razón, en una 
investigación jurídico- dogmático, que tiene por finalidad establecer una valoración 
de la consagración y protección del derecho a guardar silencio, a la luz de su 
tratamiento en el sistema español. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The right to silence is one of the most latent guarantees of the criminal procedure 
today, though only in Chile has been recognized to the Reform of Criminal 
Procedure 2004. If we think that in the legal world there is consensus that criminal 
proceedings is the seismograph of the characters in a society that can not exist for 
other substrate axiological it that the need to respect human rights, and this was 
countered with little tradition in our country that possesses this right, we may 
realize that their treatment needs the contribution of research to locate its scope 
and content.  The study that we are proposing it is constructed in inquiry into legal-
dogmatic, which this aims to establish a valuation of the consecration and 
protection of the right to remain in silence, in light of their treatment in the Spanish 
system. 
